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張 偉 『古 船 』一 象 徴 的 形 象 の 意 味 す る も の
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•研究テーマ設定の理由
張 偉 『古 船 (1)』は 、一 九 八 六 年 、『当代』第 五 期 に 発 表 さ れ て 大 き な 話 題  
を 呼 び 、翌 年 に は 人 民 文 学 出 版 社 か ら 単 行 本 が 出 版 さ れ た 。『古 船 』発表 
当 時 の 毀 誉 褒 貶 は 、と り わ け 土 地 改 革 の 描 写 に 集 中 し 、「抽象的 人 道 主  
義 」「階 級 闘 争 を 否 定 す る も の 」という批判も受けたが(2)、評価は徐々に確 
定 し て ゆ き 、九九年に人民文 学 出 版 社 が 編 纂 し た 『百年百種優秀中国文学 
図書』の 一 つ に 選 ば れ て い る 。肯 定 的 評 価 は 、中華人民共和国成立以来の 
悲 劇 を 高 い 視 点 か ら ふ り 返 っ た 内 容 に 基 づ い て い る が 、一 方 で 、特徴的
な 表 現 方 法 も 注 目 を 集 め た 。
『古 船 』は 伝 統 的 叙 事 方 法 を 基 本 と し な が ら 「魔 術 的 リ ア リ ズ ム 」を融合 
さ せ た と い う 批 評 が 散 見 さ れ る が (3)、作 者 は 「流 行 」の批評方法で作品を 
読 ま れ る こ と に 嫌 悪 感 を 表 明 し 、自 分 の 作 品をそのような概念に押し込 
め る こ と に は で き な い と 述 べ て い る (4)。だが、作 者 が 『古 船 』の表現方法に 
工 夫 を 凝 ら し た の は 事 実 で あ ろ う 。
な ぜ 作 者 は 特 徴 的 な 表 現 を 取 っ た の だ ろ う か 。特徴的表現が使われる 
の に は 必 然 性 が あ り 、そ の 奥 に は 従 来 の リ ア リ ズ ム で は 表 現 で き な い 思  
いが こ め ら れ て い る は ず だ 。杉 本 達 夫 は 『古船』に つ い て 「今現在の視点で 
語 ら れ て い な が ら 、作 品 世 界 は 現 代 と は ど こ か 異 質 な 、ふしぎな時間を 
作 り 出 し て い る (5)」と述べている。独 特 な 作 品 世 界 の 構 築 に あ た っ て は 、 
特 徴 的 な 表 現 が 大 き な 役 割 を 果 た し て い る の で は な い だ ろ う か 。特徴的 
表 現 は 多 岐 に わ た り 数 も 多 い 。本 稿 で は 、その中から作品 の 核 心 に 迫 り  
う る 表 現 を 絞 り こ み 、そ の 奥 に 込 め ら れ た 内 実 を 明 ら か に し て い き た  
い0
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• 『古 船 』梗概と特徴的表現
八 十 年 代 初 期 、改 革 •開 放 の 波 は 『古 船 』の 舞 台 と な る 窪 狸 鎮 に も 及 び 、 
春 雨 工 場 も 変 革 の 時 を 迎 え て い た 。物 語 は 、追 憶 の 形 で 遡 る 歴 史 的 事 件  
を タ テ 糸 に 、没 落 し た 隋 家 と の し 上 が っ た 趙 家 と の 確 執 を 軸 と し た 人 間  
模 様 を ヨ コ 糸 に 綴 ら れ る 。春雨工場は四爺々の意を受けた趙多々が牛耳っ 
て 、私 利 を 追 求 し 続 け て い た 。隋 抱 朴 は 朝 か ら 晩 ま で 古 臼 小 屋 に 座 り 続  
けて様々なことを思い悩むが、最後に春雨工場の責任者を買ってでる。
特 徴 的 表 現 と し て は 、第 一 に 回 想 や 登 場 人 物 の 背 景 説 明 が 呼 び 水 と な  
っ て 歴 史 的 事 件 が 語 ら れ 時 代 が 錯 綜 す る こ と 、第 二 に 類 似 表 現 が 繰 り 返  
し 使 わ れ る こ と 、第 三 に 象 徴 的 形 象 が 数 多 く 使 わ れ て い る こ と 等 が 挙 げ  
られる。後 述 す る よ う に 、時 代 の 錯 綜 と 類 似 表 現 の 繰 り 返 し が 意 味 す る  
も の は 、象 徴 的 形 象 を 考 察 す る な か で 明 ら か に な る と 思 わ れ る た め 、本 
稿 で は 、.象徴的形象に的を絞ることとする。
管 見 に よ れ ば 、作 品 で の 象 徴 的 形 象 が 持 つ 意 味 を 具 体 的 に 掘 り 下 げ て  
成 果 を あ げ た と 考 え ら れ る 先 行 論 文 は 非 常 に 少 な い な か (6)、『古 船 』が当 
代 文 学 に 果 た し た 役 割 を め ぐ る 討 論 会 で の 王 暁 明 の 発 言 は 、極めて示唆 
に富ん で い る 。
第 一 ，如 果 你 也 想 像 张 炜 郭 样 ，将 揭 示 某 种 历 史 真 相 作 为 创 作 小 说 的 主  
要 目 的 ，你 就 应 该 用 象 征 作 为 基 本 的 叙 述 方 式 ，从 整 个 场 景 和 人 物 的 设  
计 ，到 具 体 的 人 物 '语 言 的 安 排 ，象 征 应 该 贯 穿 故 事 的 各 个 层 面 ；第 二 ，这 
种 以 象 征 为 主 的 叙 述 能 否 取 得 意 想 的 效 果 ，很 大 程 度 上 取 决 于 作 家 对  
自己想要表达的东西，是 否 有 明 确 的 把 握 ，你 脑 子 里 越 是 清 楚 ，用起象征 
来 就 越 自 如 ，你 甚 至 能 将 象 征 的 意 味 推 广 到 小 说 的 每 一 个 角 落 ，便人几 
乎 分 不 清 什 么 是 象 征 ，什 么 不 是 。我 觉 得 ，这 就 是 《古 船 》对八十年代小 
说 创 作 的 最 主 要 的 贡 献 ，后 来 出 现 的 《故 乡 天 下 黄 花 》，就 证 明 了 这 一  
点 。⑺
こ の 発 言 は 、『古 船 』の な か の 象 徴 が 雑 駁 で 整 っ た 芸 術 形 式 と な っ て い  
な い 、と い う 批 判 に 対 し て な さ れ た 。たしかに、趙多々の部屋の大鉈は彼 
の残 虐 性 を 、四爺々の腹にひそむ蛇は「人格者」とされている権力者の禍々 
し い 本 性 を 表 し 、放 射 性 物 質 の 鉛 の 筒 の 紛 失 は 科 学 技 術 へ の 一 抹 の 不 安  
を 表 現 す る と い っ た よ う に 、比 較 的 単 純 •平 凡 な 意 図 の 象 徴 も 多 い う え 、
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作 者 の 意 図 が つ か み に く い 象 徴 も み ら れ る こ と が 「雑 駁 」とされる理由に 
な っ て い る の だ ろ う 。
だ が 一 方 、か な り 奥 深 く 仕 掛 け ら れ た 形 象 も あ る 。そ れ ら を ど う 読 み  
解 く か は 、作 品 の 核 心 に 触 れ る 重 要 な 問 題 で は な い だ ろ う か 。本稿では 
〈古 臼 小 屋 〉〈古 船 〉〈地 下 の 河 〉という三つの形象が、どのような意味を持 
っ て い る の か 、ま た 作 品 世 界 を 構 築 す る う え で ど の よ う に 機 能 し て い る  
の か に つ い て 、考 察 し ていくこととする。
二 、本論
第 一 章 、象徴的形象その一 • 〈古 臼 小 屋 〉
第 一 節 、〈古 臼 小 屋 〉-■もの言わぬ歴史の目撃者 
作 者 が 『古 船 』を 執 筆 す る に あ た っ て は 、遺 棄 さ れ た 大 き な 臼 を 見 た 体
験 が 一 つ の 契 機 と な っ て い る 。蘆 青 河 の ほ と り を 歩 い て い く と 、真っ赤 
な 夕 焼 け を あ び る 廃 墟 に 大 き な 臼 が 残 さ れ て い た 。そ れ を 見 た 作 者 は 、 
幼 い 頃 こ こ に 春 雨 の 作 業 場 が あ っ た こ と を 思 い 出 し 、作業場での様々な 
情 景 を 一 つ 一 つ 思 い 起 こ し て 、無 情 に 過 ぎ 去 る 時 間 の な か に う ず も れ  
た 、歴 史 と 物 語 、人 の 世 の 移 り 変 わ り を 書 き た い と い う 衝 動 が 湧 き 起 こ  
ったという〇⑻
『古 船 』における象徴的形象のなかで、最 も 登 場 回 数 が 多 い の が 〈古臼小 
屋 〉で あ る の も 、作品世界をつくり出すイメージの原点が大きな臼にある 
か ら だ ろ う 。作 者 に と っ て 、遺 棄 さ れ た 大 き な 臼 は 、その.周りにいた人々 
の 喜 怒 哀 楽 を 黙 っ て 見 つ め て い た 存 在 だ と 思 え て な ら な か っ た の で は な  
いか。
で は 、作 品 に 現 れ る 〈古 臼 小 屋 〉を 具 体 的 に 見 て い く こ と と す る 。長編 
小 説 で は と り わ け 重 要 な 位 置 を 占 め る 第 一 章 と 最 終 章 で 、ほぼ同じ表現 
が 繰 り 返 さ れ て い る こ と は 注 目 に 値 す る 。
它 们 （古 臼 小 屋 一 筆 者 注 ）在 暮 色 里 与 残 破 的 城 墙 遥 遥 相 対 ，似乎在期 
待 着 什 么 ，又似乎在诉说着什么？(9)(第 一 章 ）
一 个 个 古 堡 似 的 老 磨 屋 矗 立 在 河 滩 上 ，与 残 破 的 镇 城 墙 遥 遥 相 対 ，似乎
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在 期 待 着 什 么 ，又似乎在诉说着什么？(ia)(最 終 章 ）
「傷 つ い た 城 壁 」の来歴は、物 語 の 冒 頭 で 語 ら れ て い る 。窪 狸 鎮 は 、戦国
時 代 に 西 の 秦 と 対 峙 し た 東 の 強 国 •斉 の か つ て の 領 土 内 に あ る 。さらには 
「東 莱 子 国 」旧 跡 の 城 内 に 位 置 し て お り 、「鉄 色 煉 瓦 の 城 壁 は 、たしかに窪 
狸 鎮 の 当 時 の 隆 盛 を 示 し て い た (11)」という。そ の 後 の 窪 狸 鎮 は 、蘆青河が 
滔 滔 と 流 れ 、数 え き れ な い ほ ど の 船 舶 が 埠 頭 に 停 泊 し て 非 常 な 活 況 を 呈  
したが、蘆青河の 衰 退 と と も に さ び れ て 、今や春雨工業を細々と続けるの 
みで あ る 。
〈古 臼 小 屋 〉が 、窪 狸 鎮 の 、今 は な き 栄 光 を 物 語 る 「傷 つ い た 城 壁 」と向 
か い 合 い 、「何 か を 待 ち の ぞ み 、何 か を 訴 え か け よ う と し て い る 」のは、 
〈古 臼 小 屋 〉が窪狸鎮の栄枯盛衰を思い深げに見つめている存在であるこ 
と を 示 し て い る 。ま た 、大 躍 進 運 動 後 の 食 糧 危 機 （十 章 ）、廟 の 焼 失 （一 
章）、地 震 （一章）、改 革 •開 放 の 進 展 （二章ほか）といった様々なシーンの描 
写 の 前 後 に 、しばしば「古 臼 は ゆ っ く り と 回 り 、我慢強く時を刻んでいる 
(12)」という表現が挟み込まれる。〈古臼小屋〉は窪狸鎮の人々を黙って見つ 
め て き た し 、人々もまた大きな苦難のときには〈古 臼 小 屋 〉にやってきて、 
苦しい 思 い を 訴 え た 。
它 们 （古 臼 小 屋 一 笔 者 注 ）仿 佛 是 洼 狸 镇 的 一 个 个 深 邃 而 博 大 的 心 灵 。 
在 最 苦 难 的 日 子 里 ，总 有 人 跑 到 老 磨 屋 这 儿 做 点 什 么 。土改复查那几 
年 ，有 人 要 合 家 逃 离 洼 狸 镇 ，走 前 偷 偷 跪 在 这 儿 磕 头 。还 乡 团 把 四 十 二  
个 男 男 女 女 活 埋 在 一 个 红 薯 窖 里 ，有 人 就 在 这 儿 烧 紙 。老磨屋一声不 
吭。 (13)
も の 言 わ ぬ 歴 史 の 目 撃 者 で あ る 〈古 臼 小 屋 〉の 中 に は 、多くの歴史的事 
件 を 目 撃 し て き た 、寡 黙 な 隋 抱 朴 が い る 。彼 の 父 親 は 、革 命 前 に 蘆青河一 
帯 の 春 雨 工 場 を 取 り し き っ て い た 資 本 家 で 、自らが民衆を搾取している 
こ と に 思 い 到 っ て 全 財 産 を 革 命 に 捧 げ た が 、精 神 的 苦痛から身体を壊し 
て 死 ん だ 。皆 と 共 に 生 き よ う と し た 父 の 思 い を 継 い だ 抱 朴 は 、春雨工場 
で 「倒 缸 」と 呼 ば れ る 製 造 事 故 の 時 だ け は 並 外 れ た 腕 前 を 発 揮 す る が 、そ 
れ 以 外 は 老 人 の 仕 事 で あ る 臼 番 に 徹 し て い る 。そ れ は 、幼 い 頃 か ら 窪 狸  
鎮 で 起 き た 残 虐 行 為 を 見 続 け た た め に 「怯 病 （腰 抜 け 病 ）」にかかったから 
だ と い う 。
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抱 朴 が 目 撃 し た 残 虐 行 為 は 、主 に 十 七 •十 八 章 に お い て 、抱朴が異母弟 
の 見 素 に 思 い の 丈 を ぶ ち ま け る 形 で 書 か れ て い る 。土地改革で地主本人 
が 逃 亡 し 、身 代 わ り で 殺 さ れ た 息 子 や 、下 部 に ダ イ コ ン が 突 き 刺 さ れ た  
全 裸 死 体 と な っ て 木 に 吊 る さ れ て い た 娘 。そ れ を 笑 い な が ら 見 て い た 民  
兵 。土 地 改 革 へ の 報 復 と し て 、四 十 数 名 の 男 女 の 鎖 骨 に 鉄 線 を 通 し て 数  
珠 つ な ぎ に し 、サ ツ マ イ モ 貯 蔵 庫 に 生 埋 め に し た 封 建 武 装 勢 力 の 「還郷 
団」。抱 朴 は そ の 場 に い た が 「隋 家 の 大 ぼ っ ち ゃ ん だ か ら ！」という理由で 
免 れ た こ と 。継 母 が 毒 を 飲 ん で 主 屋 敷 に 火 を 放 っ た 時 、趙多々は彼女を助 
け る ど こ ろ か 小 便 を か け る 等 の 陵 辱 行 為 を 行 っ た こ と … …抱朴はこれら 
を 目 撃 し て 深 く 傷 つ く 。だ が 自 ら を 尋 問 に か け る だ け で 、社会に対して 
は 積 極 的 な 行 動 を と る こ と が で き ず 、朝 か ら 晩 ま で 〈古 臼 小 屋 〉に黙って 
座 り 続 け て い る 。こ の 時 点 で の 抱 朴 は 、も の 言 わ ぬ 歴 史 の 目 撃 者 で あ る  
〈古 臼 小 屋 〉と一体と言えよう。
第 二 節 、〈古臼小屋〉一循環と停滞
序 論 で 述 べ た よ う に 、『古 船 』に は 類 似 表 現 が 目 に つ く 。た と え ば 「風説 
が コ ウ モ リ の よ う に 鎮 の 城 壁 の 上 を 飛 び か う 」、お よ び 「みな黙りこく 
り、家 畜 た ち さ え 鳴 き 声 を 上 げ よ う と し な い 。目を見 あ わ せ 、早めにオン 
ドルに上がって眠るだけ」という表現である。前者は、土地の再分配の決 
定 の 際 (14)と、羽 振 り の よ い 趙 多 々 が 春 雨 工 場 を 再 び 請 負 う 際 (15)に、後者 
は、廟 の 焼 失 と 蘆青河の衰退(16)•私有財産制の復活に思える施策の決定 
(17).実 現 不 能 な 生 産 目 標 が 「赤 い 数 字 」で 新 聞 に 載 っ た 際 (18)に繰り返され 
て い る 。こ れ ら の 表 現 は 、大 躍 進 運 動 や 改 革 •開 放 と い っ た 鳴 り 物 入 り の  
大 運 動 に 対 し て も 、民 衆 が 不 安 と 無 力 感 を 抱 い て い る こ と を 示 し て い る  
だろう。
ま た 『古 船 』の 叙 述 は 、回 想 や 人 物 の 背 景 説 明 が 呼 び 水 と な っ て 、何度 
も 過 去 へ と 遡 る 。物 語 の 現 在 は 八 十 年 代 初 期 で あ る が 、土 地 改 革 に 十 七 • 
十 八 章 、大 躍 進 運 動 と 「三 年 自 然 災 害 」に 九 •十 章 、文 化 大 革 命 に 二 十 三 • 
二 十 四 章 と 、大幅な過去の 歴 史 を 挟 み 込 む ぼ か 、こま切れの回想シーンが 
到 る と こ ろ に ち り ば め ら れ 、し じ ゅ う 過 去 と 現 在 が 交 錯 し 、歴史がどう 
どうめぐりをしているような印象を読者に与える。
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改 革 •開 放 が 始 ま り 、土 地 が 再 分 配 さ れ 、工場や春雨作業場もみな個人  
の 手 に 渡 っ て 経 営 さ れ る こ と が 明 ら か に な っ た と き 、窪狸鎮の人々は「天 
の 神 様 、時 間 は 本 当 に 古 臼 と 同 じ よ う に 、ま た 同 じ と こ ろ へ 戻 る の か い ？ 
(19）J と嘆く。〈古臼小屋〉の臼は碾臼であり、碾臼は回転軸を中心に同じと  
ころを回り続ける。時代が進んでも人々の暮らしは進歩せず、不幸が繰り 
返 し や っ て 来 る こ と へ の 諦 め の 気 持 ち が 、同じところを回り続ける古臼  
のイメージに重ねられているのだ。
社 会 主 義 建 設 か ら 改 革 •開 放 へ と 世 の 中 が 大 き く 変 わ る な か で も 、古臼 
が 回 る 「呜 隆 呜 隆 」と い う 音 は 何 度 も 繰 り 返 さ れ 、作品を貫く基調低音の  
よ う に 流 れ 続 け て い る 。見 素 は 抱 朴 に 対 し て 、「あ ん た は 俺 に ま で 、古臼 
小 屋 に 死 ぬ ま で 座 り 続 け さ せ 、臼がうお一ん、うお一ん（呜隆呜隆）と泣く 
のを聞かせよ う と し て い る 。ご免こうむるぜ！(2())」と叫ぶ一方で、「古臼小 
屋 は 生 き た 棺 お け だ 、あ ん た は そ の 中 に 入 っ て い て い い の か ？(21)」と言 
う。そ れ は 、本 来 な ら ば 抱 朴 は 春 雨 工 場 の ト ツ プ と な る べ き 人 物 で あ る  
の に 、ず っ と 〈古 臼 小 屋 〉か ら 出 よ う と せ ず 臼 香 に 甘 ん じ て い る こ と に 対  
す る 苛 立 ち の 表 出 で あ る 。一 方 抱 朴 は 、目 撃 し た 悲 惨 な 事 件 を 何 度 も 思  
い 出 し て そ の 意 味 を 考 え 続 け る が 、自らの閉塞状況を打ち破れないでい  
る。「呜 隆 呜 隆 」は、〈古 臼 小 屋 〉のうめき声であり、抱朴のうめき声と言っ  
ても ょ ぃ 。
我 已 经 是 铸 就 了 的 沉 甸 甸 一 块 东 西 ，再 也 漂 不 起 来 了 。后来我还想就这  
么 一 辈 子 了 ，坐 到 老 磨 屋 里 吧 ，让 老 磨 一 天 到 黑 这 么 磨 ，把 性 子 磨 钝 ，磨 
秃 ，把 整 个 儿 人 都 磨 痴 磨 呆 才 好 ！(22)
「二 頭 の 老 い ぼ れ 牛 が 巨 大 な 臼 を 引 き な が ら 、始めもなく終わりもない  
道 を ゆ っ く り と 歩 (23)」む 〈古 臼 小 屋 〉は、不 幸 が 繰 り 返 し や っ て く る 世 の  
中、進 歩 の な い 歴 史 、そのなかで苦しむ人々という、出口の見えない閉塞  
した状況を象徴しているのではないだろうか。
だ が 作 者 は 、〈古 臼 小 屋 》と ほ ぼ 一 体 化 し た 、黙 っ て 悲 劇 を 見 つ め て い  
る だ け の 状 態 か ら 、循 環 と 停 滞 を 抜 け だ し て 運 命 と 格 闘 す る た め に 立 ち  
上 が ろ う と す る 人 間 を 書 か な い わ け に は い か な か っ た 。抱朴は愛する小  
葵 が 再 婚 し た こ と を 知 っ て 衝 撃 を 受 け る 。「抱 朴 、あんたはすべてを我慢  
して、古 臼 小 屋 の 中 に 座 っ て い た が 、い ま （そ の ）報 い を 受 け て い る と 言
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っていい(24)」と い う 見 素 の 言 葉 を 受 け て 、十 六 •十 七 章 の ほ と ん ど を 占 め  
る、抱 朴 の 長 い 独 白 が 始 ま る 。
不 能 再 犹 豫 了 ，不 能 再 拖 拖 拉 拉 ，像 死 人 一 祥 坐 在 磨 屋 里 了 ！我一遍一遍 
催 促 自 己 ，一 遍 一 遍 地 骂 着 。我 会 走 出 磨 屋 ，挺 起 腰 来 ，这 也 许 都 能 。（25)
こ の よ う に 、い わ ば 循 環 と 停 滞 の 象 徴 で あ る 〈古 臼 小 屋 〉から出ようと 
す る 気 持 ち が 抱 朴 に 芽 生 え て 大 き く な っ て い く が 、その原動力となった 
ものは、愛 し て い る 小 葵 が 自 分 の ふ が い な さ の た め に 再 婚 し た こ と へ の  
悔 い 、春 雨 の 品 質 悪 化 へ の 危 機 感 と い っ た 具 体 的 な 状 況 変 化 だ け で は な  
い。内 側 か ら つ き 動 か す 思 想 的 な 力 が 作 用 し て い る は ず な の だ が 、それ 
は 何 か 。「根 本 を 訊 ね た (26)」と い う 屈 原 の 『天問』の ほ か に 、抱朴が熱い思 
いを寄せる二つ の 思 想 が あ っ た 。
まず、中 国 の 伝 統 的 倫 理 で あ る 。彼 が 最 初 に 覚 え た 字 は 『論 語 』の 「意母 
ク、必 母 ク 、固母ク、我 母 シ (27)」で あ っ た し 、習 字 の 稽 古 で は 「仁 義 」や 「人 
ヲ 愛 ス 」と い う 文 字 を 書 い た (28)。儒 教 的 な 家 庭 教 育 を 受 け て 育 っ た 抱 朴  
は、「一代また一代と続く苦難は共に生きようとしなかったからかも知れ 
な い (29)」と 言 う 。とりわけ、盲 人 が 一 人 で 旅 を し た り 、老婆がゴミあさり 
を し た り し て い る の を 見 て 心 を 痛 め る 箇 所 ・ は 、「人、独りその親を親と 
せ ず 、独 り そ の 子 を 子 と せ ず 、老 を し て 終 る 所 あ り 、壮をして用うる所あ 
り、幼 を し て 長 ず る 所 あ り 、矜寡孤独廃疾の者をして皆養う所あらしむ 
(31)」と い う 大 同 思 想 を 思 わ せ る 。四爺々や趙多々による窪狸鎮の支配を許 
し続けることは、伝統的倫理の否定につながる。
次 に 、抱 朴 が 仕 事 を 終 え て 帰 宅 し て か ら 夜 更 け ま で 読 み 続 け る 『共産党 
宣言』（以 下 、『宣 言 』と略）で あ る 。『古 船 』には『宣言』からの数行にわたる 
引 用 が 十 箇 所 あ り （32)、引 用 箇 所 を 大 ま か に 区 分 す る と 、① 「近代工業が発 
展 す れ ば す る ほ ど 、男 子 の 労 働 は ま す ま す 婦 人 の 労 働 に よ っ て 押 し の け  
られる」とい っ た 、窪 狸 鎮 の 春 雨 工 場 や 中 国 の 現 状 に 適 用 で き る 箇 所 、② 
「ここには何よりも 一 ロ シアと合衆国が欠けている。（中略）今日ではなん 
と い う 変 わ り よ う だ ！」と い っ た 、国 際 関 係 の 将 来 を 的 確 に 予 測 し た 箇  
所 、③ 「キリスト教的禁欲主義に社会主義の色をぬるよりやさしいことは 
な い (33)」を は じ め と す る 「封 建 的 社 会 主 義 」を批判した箇所、④その他、と 
な る 。① と ② は 、『宣 言 』が 普 遍 的 な 価 値 を 持 つ こ と を 示 し て い る と 考 え
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られるが、作 者 は な ぜ ③ の 「封 建 的 社 会 主 義 」の批判にこだわったのだろ 
うか。
呉 俊 と 羅 強 烈 は そ れ ぞ れ 、『古 船 』における『宣 言 』は牽強付会の感があ 
る が 、『宣 言 』の 貫 通 力 と 感 化 力 が な け れ ば 、抱 朴 の 「原 罪 」意識は払拭で 
き な か っ た で あ ろ う と し て い る (34)。抱 朴 の 「原罪」意 識 と は 、「隋家で罪深 
い や つ は 俺 な ん だ (35)」と い う 発 言 に み ら れ る よ う に 、大 き な 罪 を 犯 し て  
い な い に も 拘 ら ず 自 分 を 責 め 続 け て い る 状 態 を 指 す 。と り わ け 呉 俊 は 、 
「キ リ ス ト 教 的 禁 欲 主 義 に 社 会 主 義 の 色 を ぬ る よ り や さ し い こ と は な い 」 
と い う 引 用 に 注 目 し て 、『宣 言 』は抱朴に自己と現実世界の理性的把握を 
始 め さ せ た 、と言う。
他 的 那 种 自 虐 般 的 “ 赎 罪 ” 行为即使还算不上是不折不扣的基督教禁欲 
主 义 ，但 不 也 散 发 出 阵 阵 宗 教 狂 的 气 息 吗 ？（中略）抱朴本人也正是从这  
里 开 始 实 现 了 思 想 上 的 真 正 飞 跃 ，并 进 人 到了 一 种 对 自 己 进 行 自 由 批  
判 的 境 界 。因为，“ 这 多 少 触 及 到 了 他 灵 魂 最 深 处 的 东 西 ，让他一遍又一 
遍 地 筛 过 那 些 痛 苦 、忧 虑 和 欢 乐 (36)。” (37)
呉 俊 の 指 摘 に 、筆 者 は い ま ひ と つ 言 葉 を つ け 加 え た い と 思 う 。すなわ 
ち、『古 船 』に お け る 「キ リ ス ト 教 的 禁 欲 主 義 」の引用は、「キリスト教もま 
た 私 有 財 産 を 、結 婚 を 、国 家 を ひ ど く の の し っ た で は な い か ？ これらの 
も の の 代 り に 、キ リ ス ト 教 は 慈 善 や 托 鉢 を 、独 身 や 禁 欲 を 、僧房生活や教 
会 を 説 教 し な か っ た か ？」と続く。抱 朴 は お そ ら く 、小葵に求愛もできな 
い 自 ら の 禁 欲 的 生 活 や 僧 房 の よ う な 古 臼 小 屋 を 振 り 返 り 、苦しみや憂い 
と共に、か つ て 小 葵 と 愛 し 合 っ た 喜 び を 思 い 出 す こ と に よ っ て 、「魂の最 
も深いところにあるもの」を再確認していったのではないだろうか。
『宣 言 』が 最 後 に 引 用 さ れ る の は 、物 語 も 終 盤 に 入 っ た 二 十 六 章 、「それ 
は、な か ば 悲 歌 、な か ば 風 刺 文 、な か ば 過 去 の こ だ ま 、なかば未来への恐 
怖 で あ り 、（中略）近 代 史 の 歩 み を 理 解 す る 能 力 を ま っ た く 欠 く た め に 、 
つ ね に こ っ け い な 効 果 を あ た え る (38)」という封建的社会主義への批判で 
ある。過 去 の く び き に 囚 わ れ て 前 に 進 む こ と が で き な い 抱 朴 は 、「未来へ 
の恐怖」も 持 っ て い た に 違 い な い 。彼 は 上 記 と あ い ま っ て 、この言葉を自 
ら へ の 批 判 と し て 受 け と め る こ と に よ り 、「近 代 史 の 歩 み 」とは、前に進 
む 以 外 に 成 し 遂 げ ら れ な い と い う 考 え を 次 第 に 固 め て い っ た の で は な い
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だ ろ う か 。このように、『宣 言 』は 抱 朴 が 循 環 と 停 滞 の 〈古 臼 小 屋 〉から出 
る た め の 一つの大きな力となったと思われる。
抱 朴 は 小 葵 の 再 婚 後 、工 場 の 帳 簿 の 計 算 を 始 め る 。小葵が跛四の子を 
産 み 、趙 多 々 が 自 動 車 事 故 で 死 に 、一 つ の 時 代 が 終 わ ろ う と す る な か で 、 
抱 朴 は つ い に 〈古臼 小 屋 〉を出て春雨工場の責任者を買ってでた。〈古臼小 
屋 〉を 出 る こ と は 、抱 朴 が 循 環 と 停 滞 を 脱 け 出 し 、運命と闘って窪狸鎮の 
皆ととも に 幸 福 へ 歩 む 決 意 を す る イ ニ シ エ ー シ ヨ ン の 意 味 を 持 っ て い る  
と考えられる。
第 二 章 、象 徴 的 形 象 そ の 二 •〈古船〉
第 一 節 、〈古 船 〉か ら し た た る 「赤い水」一 苦難の歴史 
「呜 隆 呜 隆 」が 作 品 の 基 調 低 音 で あ る な ら ば 、基 調 色 は 「赤 」で あ る 。歴
史 あ る 廟 や 威 風 堂 々 た る 隋 家 の 主 屋 敷 の 大 火 、抱 朴 の 父 が コ ー リ ャ ン 畑  
で 吐 き つ く す 身 体 じ ゅ う の 血、白 い シ ャ ツ を 真 っ 赤 に 血 で 染 め て 殺 さ れ  
る 地 主 の 息 子 、「還 郷 団 」が 復 警 に 帰 っ て き た と き の 血 走 っ た 目 、中越紛 
争 が モ デ ル と 思 わ れ る 戦 死 の 血 と そ れ を 照 ら す 夕 焼 け 、含章がハサミで 
四 爺 々 の 腹 を 刺 し た と き に 噴 き だ す 血 、逃げる含章 の 全 身 を 赤 く 染 め る  
夕 焼 け 、というように、作 品 の な か の 「赤」は、そ の 大 半 が 「血」の色として 
使 わ れ て い る 。あ る 共 産 党 員 が 「五 牛 分 屍 」の 刑 で 「還 郷 団 」に殺されるシ 
ーンは次の よ う に 描 か れ て い る 。
栾 大 胡 子 在 多 人 的 注 视 下 ，被 绳 索 套 住 ，缚 上 了 五 头 黑 牛 。（中略）五个 
牛 才 低 下 头 去 ，缓 缓 地 往 前 拉 。栾 大 胡 子 骂 着 ，最 后 一 声 猛 地 收 住 。接上 
是 噼 噼 啪 啪 的 碎 裂 声 。血 水 溅 得 很 远 ；五 条 牛 身 上 同 时 沾 了 血 ，于是同 
时 止 歩 。当夜，还乡团又从碎肉 中 分 离 出 肝 来 ，炒 菜 喝 酒 。<39)
さ ら に 作 品 の な か に は 、「赤 」が 「血 」そ の も の を 表 す だ け で な く 、「血 」 
の象徴となって使われているケースもある。たとえば、大躍進運動で農産 
物 の 実 現 不 可 能 な 収 穫 目 標 の 数 字 が 「赤 」く 印 字 さ れ て い た 箇 所 で あ る 。 
新 聞 に 印 字 さ れ た 「赤 」は、具 体 的 な 「血 」そ の も の で な く 、「血 の 色 」から 
飛 躍 し た 「人命が失われる」ことの象徴的表現といえよう。
数 码 印 成 了 红 的 颜 色 ，印在了省 报 上 。开始人们都不明白为什么数码还
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要 印 成 红 的 ？后 来 才 知 道 那 可 是 一 个 了 不 起 的 先 兆 。那 是 血 的 顔 色 ，它 
预 言 了 围 绕 着 这 些 数 码 会 出 人 命 。（4Q)
作 品 に あ ふ れ る 「赤 」の な か で 最 も 象 徴 的 な 使 い 方 を さ れ て い る の は 、 
〈古 船 〉が 出 土 す る 四 章 で あ る 。〈古 船 〉は 作 品 名 に な っ て い る も の の 、作 
中 の 登 場 回 数 は 非 常 に 少 な い (41)。だ が 大 躍 進 運 動 の 水 利 事 業 中 に 〈古 船 〉 
が偶然掘り出されるシーンは、一つの山場になっている。
这是一条残 缺 不 全 的 大 木 船 。船 舷 已 朽 碎 无 存 ，只剩下一条六丈多长的 
龙 骨 。（中 略 ）一 股 奇 怪 的 气 味 弥 漫 在 空 中 ，招 引 来 一 只 大 鹰 在 高 处 盘  
旋 。这 气 味 让 人 喉 咙 发 干 ，欲 呕 不 能 。龙 骨 的 外 层 被 风 吹 干 ，接着就发  
红 。木 头 上 ，所 有 洞 眼 一 齐 滴 水 ，先 是 白 水 ，然 后 是 红 水 。到后来谁都闻  
到 血 腥 味 了 ，啊 啊 呜 呜 地 想 退 远 一 点 。高 空 里 ，那 只 大 鹰 还 在 盘 旋 ，有时 
像 定 住 了 一 祥 ，纹丝不动。（そ れ は 、あちこちが壊れた巨大な木造船だ 
った。船 舷 は ず で に 朽 ち 果 て 、二十メートル余りの竜骨だけが残って 
い る 。（中略）奇 怪 な 臭 い が 空 気 中 に 立 ち こ め 、そ れ に 引 き 寄 せ ら れ  
た 大 鷹 が 空 高 く 旋 回 し て い る 。人々はその臭いを嗅ぐと喉が渴いて 
吐 き 気 を 催 し た 。竜 骨 の 肌 が 風 に 吹 か れ て 乾 い て ん ま う と 、やがて 
赤 み を 帯 び て き た 。材 木 に 開 け ら れ た あ り と あ ら ゆ る 穴 か ら 水 が 滴  
り、最 初 澄 ん で い た 水 は や が て 赤 い 水 に 変 わ っ た 。そ の 後 に な っ て 、 
血 な ま ぐ さ い 臭 い を 誰 も が 嗅 ぎ つ け る 段 に な る と 、皆 は 、あ あ 、う 
う、と後ずさりし'ようとした。空の 上 で は 、あの大鷹がなおも旋回を 
続 け 、時折びたりと 止 ま っ た か の よ う に 、びくとも動かない）(42)
現 実 に は 、出 土 し た 船 が 「赤 い 水 」を 出 し た り 、「血 な ま ぐ さ い 臭 い 」が 
し た り す る こ と は ま ず な い だ ろ う 。木 造 船 が 腐 れ ば 木 の 腐 っ た 臭 い が す  
る で あ ろ う し 、そ こ か ら 滴 る 水 も 茶 系 統 の 色 で は あ っ て も 赤 を 呈 す る と  
は考え に く い 。作 者 は こ こでリアリズムを超えた表現をしている。
王 彬 彬 は 、「こ の 船 は 血 な ま ぐ さ さ を 漂 わ せ て い る 。もしも私の理解が 
間 違 っ て い な け れ ば 、古 い 河 筋 か ら 掘 り 出 さ れ た 船 は 人 間 性 の 暗 黒 と 醜 
悪 を 象 徴 し て い る と 思 う 。（43)」として、〈古 船 〉が悪の象徴であると主張し 
て い る が 、そ れ な ら 抱 朴 の 叔 父 の 隋 不 召 が 、省 都 に 展 示 さ れ た 〈古 船 〉に 
は る ば る と 「会 い 」に行っ た り 、「古 船 を 心 の 中 で 奉 れ 」という遺言を残し 
た り す る は ず は な い 。「赤 い 水 」と「血 な ま ぐ さ さ 」は 、「暗 黒 と 醜 悪 」とい




「鎮の人々 は 通 り の 鮮 血 を 涙 で 洗 い 流 し た (44)」と表現されている土地改 
革 は 文 字 ど お り 血 で 血 を 洗 う 惨 劇 と な っ た 。大 躍 進 運 動 で は 大 食 堂 を ひ  
ら い て 大 盤 振 舞 い し た の も つ か の ま の こ と 、深 刻 な 食 糧 不 足 と な っ て 、 
窪 狸 鎮 全 体 が 目 の 色 を 変 え て 食 べ 物 を 探 し 求 め た 。蝉 、ミミズ、カブトム 
シ、猫 、木 の 葉 か ら 木 の 皮 に 到 る ま で 、.どんなものでも食べた。ある老人 
は 白 土 を 食 べ て 死 に 、李 其 生 の 妻 は 蚊 帳 を 口 に く わ え た ま ま 飢 え 死 に し  
た。三 日 後 に は 、彼 女 の 墓 を 掘 っ た 人 々 の う ち 四 人 が 餓 死 す る 。また、隋 
家 の 兄 妹 は 出 身 階 級 に よ り 差 別 さ れ 、こ と あ る ご と に 闘 争 に か け ら れ 、 
見 素 や 含 章 は 家 庭 を 持 つ と い っ た さ さ や か な 幸 せ す ら 得 ら れ な い 。文化 
大 革 命 の 際 に は 、窪 狸 鎮 で も 無 意 味 な 破 壊 活 動 と 権 力 闘 争 が 行 わ れ 、有 
能 な 女 性 教 師 が 無 実 の 罪 を 着 せ ら れ て 首 を 吊 る 。抱朴が手にした新聞に 
は、「四 類 分 子 」で あ る 本 人 だ け で な く 、上 は 八 十 歳 、下は生後三十八日ま 
で の 家 族 が 皆 殺 し に さ れ た と い う 記 事 が 載 っ て い た 。こ の よ う に 、「『共 
産 主 義 』さ ん よ 、早 く 、早 く 来 て お く れ よ 、来 る の が 遅 い と 窪 狸 鎮 の も ん  
は あ ん た に 会 え ん で の う ！(45)」と い う 期 待 も む な し く 、人々は息つく暇も 
な く 政 治 運 動 に 翻 弄 さ れ 続 け た 。『古 船 』には、人民共和 国 成 立 以 来 の 負  
の 歴 史 が 満 ち あ ふ れ て い る 。「赤 い 水 」と 「血 な ま ぐ さ さ 」は、「血 」のイメ 
ージ を 原 点 と し な が ら も 、総 体 と し て 、中国の苦難の歴史を象徴している 
と思われる。
『古 船 』台 湾 版 の 序 言 で 、陳 暁 琳 は 次のように述べている。
在 《古 船 》出 现 之 前 ，有 人 讶 异 于 近 百 年 来 中 华 民 族 历 经 了 无 可 数 计 的  
劫 难 与 苦 楚 ；而 竟 没 有 一 部 文 学 作 品 ，可以代表中国人对 这 些 劫 难 与 苦  
楚 作 了 全 面 反 思 的 心 路 历 程 。（中略）如 今 ，长 达 三 十 万 言 的 《古 船 》，以 
一 个 古 老 的 城 镇 映 射 了 整 个 中 国 ，以 一 条 干 涸 的 河 流 象 征 了 民 族 困 境 ， 
以 一 个 家族的沧桑抒写了 民 族 心 灵 的 翻 腾 与 挣 札 。古 船 ，就是中国。（46)
作 品 は 架 空 の 窪 狸 鎮 を 舞 台 と し な が ら 、実 際 に は 、中国の ど の 地 方 •地  
域 に お い て も 起 こ っ た 悲 劇 を 語 っ て い る 。『古 船 』はフイクシヨンの形を 
採 り な が ら 、現 実 の 中 国 現 代 史を描いたと言えるだろう。
出 土 し た 〈古 船 〉は、物 語 で は 竜 骨 の み の 姿 に 等 し い は ず だ が 、作品全
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体 に あ ふ れ る 共 和 国 の 苦 難 の 歴 史 を 考 え あ わ せ る と 、あたかも荒れる大 
海 原 に 満 身 創 痍 の 巨 大 な 船 が 浮 か び あ が っ て く る よ う な 印 象 を 読 者 に 与  
える。それはきわめて抽象化された中国のイメージである。陳暁琳は簡潔 
な 文 章 の 中 に 正 鵠 を 得 た 指 摘 を し て い る が 、〈古 船 〉には苦難の歴史だけ 
で は な く 、積 極 的 な 意 味 も 込 め ら れ て い る こ と を 見 落 と し て い な い だ ろ  
うか。次 節 で は 、〈古 船 〉に 込 め ら れ た 積 極 的 な 意 味 を 解 読 す る 鍵 が 『海道 
針 経 』にあることを見ていくこととする。
第 二 節 、〈古 船 〉と『海道針経』一栄光の歴史 
〈古 船 〉に込められた積極的な意味を抜きにして、隋 不 召 が 「古船を心の
中 で 奉 れ 」と す る 理 由 は 見 出 せ な い だ ろ う 。不 召 は 、厳 格 な 兄 •隋 迎 之 と  
は 正 反 対 の 隋 家 の 放 蕩 息 子 で あ っ た が 、ある晩、家 出 し て 船 乗 り に な り 、 
数 十 年 後 に 窪 狸 鎮 に 戻 っ て き た 。鄭和 の 熱 烈 な 信 奉 者 で 、いつも嘘かま 
こ と か 判 ら ぬ 話 を 口 走 り 、誰 も 本 気 で 信 じ な い 。彼 が 命 よ り 大 事 に し て  
い る 本 が 「鄭 和 叔 父 貴 が 一 冊 持 っ て い て 、後 で 俺 に く れ た (47)」と い う 『海 
道 針 経 』だ。鄭 和 は 明 初 に 永 楽 帝 の 命 を 受 け 、七回にわたる南海大遠征を 
行 っ た 最 高 責 任 者 で あ る 。時 代 的 に 不 召 が 会 え る は ず は な い の だ が 、こ 
の 年 老 い た 放 蕩 息 子 の 支 離 滅 裂 な 話 の 中 に は 、ある寓言がこめられてい 
ると思われる。
四 章 で 出 土 し た 〈古 船 〉は 、竜 骨 を 備 え て い る こ と か ら 、唐から明にか 
け て 福 建 で 作 ら れ た 尖 底 の 構 造 船 〈福 船 〉系 と 考 え ら れ る 。鄭和艦隊の船 
は 今 な お 一 隻 も 出 土 し て い な い が 、巨 大 な 艦 隊 の 謎 は 多 く の 議 論 を 呼 ん  
だ。平 底 の 〈砂 船 〉に比べ、尖 底 の 〈福 船 〉は激しい波に耐えるため、南洋か 
ら ア フ リ カ ま で 航 海 し た 鄭 和 艦 隊 の 主 要 艦 船 が 〈福 船 〉系であったこと 
は、現 在 、通 説 と な っ て い る (48)。〈古 船 〉が 出 土 し た 時 、不 召 は 「こいつは 
俺 の 船 だ ！ 俺 と 鄭 和 叔 父 貴 の 船 な ん だ ！(49)」と叫ぶ。これが不召の妄想に 
しても、作 品 に お け る 〈古 船 〉は、鄭 和 と 連 想 づ け ら れ て い る 。当時の世界 
に 中 華 民 族 の 威 容 を 知 ら し め た 鄭 和 艦 隊 の 船 そ の も の で は な い が 、鄭和 
艦 隊 の イ メ ー ジ を 、作 者 は こ の 朽 ち 果 て た 巨 大 な 〈古 船 〉に託そうとして 
い る の ではないだろうか。
『海 道 針 経 』とは実在の書で、遠 洋 航 海 に あ た っ て の 、羅 針 盤 の 使 用 法 、
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錘 を つ け た 縄 に よ る 深 度 の 測 定 、沿 海 地 域 の 景 観 に よ る 船 の 位 置 確 認 な  
ど 経 験 的 に 会 得 し た 知 識 が 豊 富 に 記 載 さ れ て い る 。中国でも知名度は低 
いが、隋 不 召 が 暗 唱 す る 形 で 『古 船 』に度々引用される。その意義に言及し 
た 魯 枢 元 は 、『古 船 』の 中 に 『天 問 』『海 道 針 経 』『共 産 党 宣 言 』の三冊の本が 
描 か れ て い る と 述 べ た う え で 次 の よ う に 言 う 。
二 是 （一 冊 目 が 『天 問 -筆 者 注 ）隋 不 召 珍 蔵 的 一 本 《海 道 针 经 》，据说是 
中 国 十 五 世 紀 著 名 航 海 家 、外 交 家 郑 和 率 领 庞 大 舰 队 七 次 下 西 洋 时 的  
一 部 航 海 书 。郑 和 的 驾 船 远 航 ，比哥伦布、麦 哲 伦 早 上 百 年 （ママ），在世 
界 航 海 史 上 留 下 了 光 辉 的 一 页 。这 部 书 的 真 伪 当 然 值 得 怀 疑 ，但 这 是 一 
部 指 导 在 大 海 上 远 航 的 书 当 是 肯 定 的 。隋 不 召 把 此 书 视 为 性 命 ，临终前 
又 珍 重 地 将 其 托 付 给 抱 朴 ，这 体 现 了 老 一 代 开 明 的 中 国 人 的 开 拓 精 神 , 
和 他 们 渴 望 走 出 中 国 、走向世 界 的 强 烈 愿 望 。（5<）)
『古 船 』は、悲 惨 な 過 去 を 乗 り こ え て 前 に 進 も う と す る 物 語 と 言 え る 。 
抱 朴 の 「俺 は 二 度 と 屈 服 し な い 。（見えない鎖を一筆者注）振りほどきなが 
ら 前 に 進 む だ ろ う (51)」と い う 決 意 は 、失 わ れ て い た 「開 拓 精 神 」の復活を 
表 し て い る だ ろ う 。また、地質調査隊の李技術員が米レーガン政権のスタ 
ー ウ ォ ー ズ 計 画 、お よ び 米 ソ 両 大 国 に よ る 世 界 の 二 極 化 に つ い て 語 っ た  
後 の 「中 国 は 強 く な ら ね ば な ら な い 。そ の 豊 富 な 資 源 、戦 略 的 地 位 、不断 
に 成 長 す る 経 済 力 •軍 事 力 、莫 大 な 人 口 、深 い 文 化 的 背 景 、社会 構 造 は 、世 
界 第 三 の 大 国 と な る 運 命 に あ る ん だ (52)」と い う 発 言 は 、世界における中 
国 の 役 割 を 強 く 意 識 し て い る 。魯 枢 元 の 「開拓精神」「世界に向かおうとす 
る願望」という指摘は、このような形で物語とも結びついている。
そ の 上 で 、李 技 術 員 が 必 要 性 を 訴 え る の は 科 学 技 術 の 進 歩 で あ り 、「ち 
っ ぼ け な 変 速 ギ ア (53)」で は あ る も の の 、物 語 の 中 心 舞 台 で あ る 春 雨 工 場  
も 紆 余 曲 折 を 経 て 全 面 的 に 機 械 化 さ れ る こ と か ら 、『古 船 』は新しい時代 
の 科 学 技 術 に つ い て も 考 え を め ぐ ら せ て い る 。このことから、作 者 が 『海 
道 針 経 』に託した も の に 、す ぐ れ た 「科学技術」を加えるべきではないだろ 
うか。隋 大 虎 の 葬 式 の 晩 、李技術員が李知常たちを相手にスターウォーズ 
計 画 に つ い て 熱 弁 を 振 る っ て い る 傍 ら で 、酔 っ ば ら っ た 不 召 が 『海道針 
経 』の 一 節 を 暗 唱 し 、そ こ に 書 か れ て あ る 技 術 の 貴 重 さ を 叫 ぶ の は 、偶然 
で は あ る ま い 。『海道針経』は当時、最先端の航海技術 で あ っ た の だ 。
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複 数 の 論 者 は 、抱 朴 の 目 指 す も の が 「人 道 主 義 + 科 学 技 術 」であると指 
摘 し て い る 。魯 枢 元 は 、抱 朴 が 拠 り 所 に す る 『共 産 党 宣 言 』が 「人 道 主 義 + 
科 学 技 術 」の 構 図 に な っ て い る と 述 べ (54)、耿 伝 明 は 、「抱朴が社会に出し 
た 処 方 箋 は 人 道 主 羲 + 科 学 技 術 で あ り 、こ れ は 新 儒 家 と 非 常 に 通 じ る 所  
が あ る (55)」と 述 べ て い る 。「人 道 主 義 」と は 前 述 し た 抱 朴 の 「大 同 」的な思 
想 で あ る が 、筆 者 は こ れ ら の 指 摘 に 加 え て 、「科 学 技 術 」としての『海道針 
経』の意義を主張したい。
明 初 の 大 航 海 時 代 は 、中国が造船•航海をはじ め と す る 最 高 の 技 術 を 持  
ち、積 極 的 に 世 界 と 外 交 •交 易 を お し す す め る 、気 力 が 横 溢 し た 最 盛 期 で  
あ っ た 。た と え ば 鄭 和 の 第 一 回 遠 征 は 、大 小 の 二 百 八 隻 の 船 に 二 午 七 百  
人 の 乗 組 員 を 乗 せ 、重 量 は 二 千 五 百 か ら 八 千 ト ン だ っ た と 推 測 さ れ て い  
る(56)。鄭 和 艦 隊 に 乗 り 組 ん だ 鞏 珍 は 『西 洋 番 国 志 』の 中 で 「体勢巍然とし 
て 巨 に し て 敵 と す る も の な く 、篷 帆 •錨 •舵 は 二 三 百 人 に 非 ず ん ば 能 く 挙  
動 す る 莫 し と 述 べ て い る 。こ の よ う な 巨 船 を 中 心 に 大 小 の 船 が 隊 を  
なして徐々に航路を伸ばし、アフリカ東海岸まで到達した。
作 者 は 共 和 国 成 立 以 来 の 苦 難 の 歴 史 を 振 り 返 る に あ た り 、何度も不召 
に 鄭 和 の 話 を さ せ 、〈古 船 〉と『海 道 針 経 』を 登 場 さ せ る こ と に よ っ て 、鄭 
和 艦 隊 に 思 い を は せ 、そ の 開 拓 精 神 と と も に 、か つ て 中 国 が 世 界 に 冠 た  
る 科 学 技 術力を持っていたことを訴えたかったのだと思われる。
郑 和 大 叔 一 死 ，他 妈 的 十 条 八 条 船 都 是 沉 。死 了 多 少 人 了 ，船 也 漏 了 ，光 
着 身 子 去 堵 。活 该 他 们 不 信 《海 道 针 经 》。连 驶 船 的 性 命 都 不 理 了 ，还有 
个 好 。（中略）船 到 了 七 洋 洲 ，书 上 写 得 明 白 。‘ 东 南 西 北 ，可 以 仔 细 斟 酌 ， 
可 算 无 误 。（中略）’ 没人听进 心 里 。（58)
鄭 和 の 時 代 に 最 高 の 文 明 と 気 力 を 誇 っ て い た 中 国 は 、や が て 「海の世 
界」か ら 後 退 し て い っ た 。一 方 、西欧諸国は 大 航 海 時 代 を 契 機 に 国 力 を 充  
実 さ せ て い き 、中 国 を は る か に 凌 い で い く 。不 召 の 発 言 に は 、中国が築き 
上 げ て き た 科 学 技 術 を お ろ そ か に し た こ と へ の 慙 傀 の 念 が 込 め ら れ て い  
るように思える。
以 上 の よ う に 、〈古 船 〉が 象 徴 す る も の は 、第 一 節 で 述 べ た 中 国 の 苦 難  
の 歴 史 と と も に 、鄭 和 艦 隊 に 見 ら れ る よ う な 中 国 の 栄 光 の 歴 史 と い う 、 
両 面 性 を 持 っ て い る と 言 え よ う 。
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と こ ろ で 、上 記 に お い て 魯 枢 元 が 「こ の 書 の 真 偽 に は 当 然 疑 い が あ る 」 
と 述 べ た の は 、『海 道 針 経 』が 鄭 和 艦 隊 と 直 接 関 わ り が あ る か ど う か に 疑  
問 が 残 る こ と を 指 し て い る と 思 わ れ る 。『海 道 針 経 』は、中国国内では散 
逸 し て し ま っ て い る が 、宣 教 師 が ヨ ー ロ ッ バ に 持 ち 帰 っ た 二 種 類 の 『海道 
針 経 』（「順 風 相 送 」と「指 南 正 法 」）は、現 在 も オ ッ ク ス フ ォ ー ド 大 学 図 書  
館 に 保 管 さ れ て い る 。向 達 が こ の 二 種 の 書 を 研 究 し た 結 果 、その成立は 
そ れ ぞ れ 十 六 世 紀 と 十 八 世 紀 で あ る と 推 測 し て い る (59)。鄭和の南海遠征 
が 一 四 〇 五 年 か ら 一 四 三 三 年 ま で だ か ら 、二 種 類 の 『海 道 針 経 』はこれよ 
り 七 十 年 以 上 後 に 成 立 し た こ と に な る 。た だ し 二 種 の 異 本 だ け で も 成 立  
に 二 世 紀 の 開 き が あ り 、そ れ 以 前 に 鄭 和 の 遠 征 と 直 接 関 係 が あ る 『海道針 
経 』の異本 が あ っ た 可 能 性 は 否 定 で き な い 。十 六 世 紀 成 立 の 「順風相送」に 
は、カ リ カ ッ ト か ら ホ ル ム ズ 、ア デ ン へ の 指 南 が 記 載 さ れ て お り 、鄭和艦 
隊 が イ ン ド か ら ア フ リ カ へ の 航 路 を 切 り 開 い た 業 績 抜 き に は 考 え ら れ な  
い か ら で あ る 。
こ の よ う に 、鄭 和 と 『海 道 針 経 』の 関 係 は 濃 厚 な も の の 、現時点では直 
接 の 関 係 を 証 明 で き な い と い う 状 況 な の だ 。鄭和と 直 接 関 係 の あ る 書 物  
な ら ば 、艦 隊 に 乗 り 組 ん だ 記 録 で あ る 、鞏 珍 『西 洋 番 国 志 』、馬 歡 『瀛涯勝 
覧』、費 信 『星 搓 勝 覧 』等 が あ る の に 、作 者 は な ぜ 『海 道 針 経 』を選んだのだ 
ろうか(6°\そ の 理 由 は 、この本が船乗りの実用書であり、実践的性格を持 
っ て い る か ら だ と 思 わ れ る 。そ し て 船 乗 り が 使 う 実 践 的 な 書 を 選 ん だ 理  
由は、〈地 下 の 河 〉と関係があるのではないか。
第 三 章 、象 徴 的 形 象 そ の 三 • 〈地下 の 河 〉
第 一 節 、〈地 下 の 河 〉一新たな航海の可能性 
三 つ 目 の 重 要 な 象 徴 的 形 象 は 、〈地 下 の 河 〉で あ る 。蘆 青河に張った氷
が と け 、柳 の 枝 が 芽 吹 く こ ろ 、蘆青 河 か ら 地 下 百 余 メ ー ト ル の と こ ろ に 、 
地 質 調 査 隊 に よ っ て 発 見 さ れ る 。窪 狸 鎮 の 陰 鬱 な 人 間 模 様 と 共 和 国 成 立  
以 来 の 悲 惨 な 歴 史 が 書 き 連 ね ら れ た 後 で の 〈地 下 の 河 〉の 発 見 の 描 写 は 、 
躍 動 感 に あ ふ れ て い る 。
洼 狸 镇 的 显 赫 地 位 失 去 了 ，传 递 了 多 少 代 的 骄 傲 也 失 去 了 ，变得无声无
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息 ，像 河 水 一 祥 正 从 这 个 世 界 上 慢 慢 消 逝 。而 今 什 么 都 清 楚 了 ，原来是 
河 水 渗 人 了 地 下 ，变成了 一 条 地 下 河 ！它 没 有 抛 弃这个镇子，它还在地下 
汹涌澎湃ノ61)
皆 は 〈地 下 の 河 〉が 見 え な い の を 承 知 で 河 辺 に 駆 け つ け 、老人達は酒を 
飲 ん だ よ う に 顔 を 紅 潮 さ せ て お 互 い 目 を 見 あ わ せ た 。かつて航行が不可 
能 な ほ ど 衰 退 し て 、船 が 座 礁 し た 蘆青 河 が 、別 の 形 で よ み が え っ た の で  
ある。
〈地 下 の 河 〉の 発 見 を 最 も 喜 ん だ の は 隋 不 召 で あ る 。上機嫌で酔っぱら 
い、『海 道 針 経 』を 暗 唱 す る 。「彼 に と っ て は 、まるで.あの消えていった大 
河 が ま た 戻 っ て き て 、窪 狸 鎮 も ま た 数 十 年 前 の よ う に 、河 筋 が 大 き な 船  
で 満 ち あ ふ れ る か の よ う 」で あ り 、抱 朴 に 、お前にはそのうち船を駆って 
海 に 出 ら れ る 日 が 来 る か も 知 れ な い と 話 し て い る (62)。ま た そ の 後 、あい 
つ ぐ 同 世 代 の 死 に 打 ち の め さ れ た 不 召 は 、泥 酔 し て 通 り で わ め き ち ら  
す 。「屈 強 な も ん が 皆 、通 り で ゴ ロ ゴ ロ し お っ て 、ご先祖様に恥ずかしい 
わ い ！ 早よう 船 に 乗 ら ん か 。蘆青河は 満 ち 潮 、風 よ し 流 れ よ し 、鄭和叔父 
貴 は と っ く に 船 を 出 し た ぞ 一 … …」。介 抱 に 来 た 抱 朴 に 「わ し ら も 船 に 乗  
るか？」と訊ねると、抱 朴 は 厳 か に う な ず い て 「乗りましょう」と答える 
(63)。こ れ は 老 人 の 心 を 傷 つ け ま い と す る だ け の 言 葉 で は な い だ ろ う 。.す 
で に 抱 朴 は 『宣 言 』に よ っ て 前 へ 進 も う と す る 決 意 を 固 め 、存亡の危機に 
あ る 春 雨 工 場 の 社 長 に 就 任 し て い る 。彼 に と っ て 、「船 に 乗 る 」という言 
葉 は 、広 い 世 界 に 向 か っ て あ ら た な 出 発 を す る と い う 意 味 に 響 い た の で  
は な い だ ろ う か 。
〈地 下 の 河 〉の出現は、あくまでも人々のイメージの中ではあるが、船の 
航 行 を 可 能 に し た 。窪 狸 鎮 か ら 再 び 船 を 駆 っ て 大 海 に 乗 り 出 そ う と 、不 
召 は 叫 ん で い る の だ 。あ え て 抽 象 的 な 表 現 を す れ ば 、そ れ は 傷 つ き 座 礁  
し た 〈古 船 〉の 新 た な 出 航 の 可 能 性 を 示 唆 し て い る と 言 え な い だ ろ う か 。 
本 稿 第 二 章 に お い て 、〈古 船 〉は 正 負 の歴史を背負う中国の象徴であると 
述 べ た 。〈古 船 〉は 単 な る 窪 狸 鎮 で 出 土 し た 船 の 実 体 を 意 味 せ ず に 、象徴 
化 さ れ た 中 国 を 意 味 し て い る 。同じ よ う に 、現 実 に は あ り え な い 〈地下の 
河 〉も、き わ め て 象 徴 的 な 意 味 を 持 っ て い る は ず で あ る 。作者がこれらの 
象 徴 的 形 象 を 使 つ た の は 、リアリズムでは 表 現 で き な い 想 い を 託 し て い
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る か ら だ 。「傷 つ き 座 礁 し た 〈古 船 〉の 新 た な 出 航 」には、苦難の歴史を経 
て き た 中 国 の 再 生 へ の 作 者 の 祈 り が 込 め ら れ て お り 、だからこそこのよ 
うな象徴的表現を取ったと思われる。
不 召 は そ の 後 、抱 朴 に 三 つ の 遺 言 を 残 す 。一 つ 目 は 、自分が死んだら 
『海 道 針 経 』を 譲 る こ と 。二 つ 目 は 、鎮 で 行 方 不 明 に な っ た 放 射 線 物 質 の  
筒 を 必 ず 見 つ け て ほ し い こ と 。三 つ 目 は 、省 都 に 展 示 さ れ た 〈古 船 〉を窪 
狸 鎮 に 引 き 取 り 、そ れ が で き な け れ ば 心 の 中 で 奉 れ 、ということであっ 
た 。間 も な く 不 召 は 、春 雨 工 場 で 始 動 し た 変 速 ギ ア に 巻 き 込 ま れ そ う に  
な っ た 李 知 常 の 身 代 わ り と な っ て 死 亡 す る 。この言葉は文字通り隋不召 
の 遺 言 と な っ た の で あ る 。人 生 の 最 後 に 、放 蕩 息 子 の 仮 面 を 剥 ぎ と っ て  
英 雄 の 真 面 目 を み せ た か の よ う な 不 召 は 、『海 道 針 経 』を暗唱して聞かせ 
た。
累 次 较 正 针 路 ，牵 星 图 样 ，海 屿 水 势 山 形 图 画 一 本 山 为 微 薄 。务要取选  
能 谙 针 深 浅 更 筹 ，能 观 牵 星 山 屿 ，深 打 水 色 浅 深 之 人 在 船 。深 要 宜 用 心 ， 
反 复 仔 细 推 详 ，莫 作 泛 常 ，必不 误 也 。（大 意 ：何 度 も 針 路 を 修 正 し 、方向 
を 導 ぐ 星 図 と 引 き 比 べ 、島 と 暗 礁 及 び 水 流 分 布 図 が あ る だ け で は 単  
純 す ぎ る 。羅 針 盤 と 水 路 を 熟 知 し 、星 座 と 景 観 が 観 察 で き 、水深の測 
定 に 長 け た 者 を 選 ん で 船 に 乗 せ な け れ ば な ら な い 。最も大切なのは 
細 心 の 注 意 を 払 う こ と で 、何 度 も 仔 細 に 熟 考 •研 究 し 、当たり前のこ 
と だ と 思 っ て は な ら な い 。こうすれば、誤 る こ と は な い だ ろ う 。）（64)
こ れ は 航 海 に あ た っ て の 戒 め の 言 葉 で あ る 。記 述 に は 、船を進めるに 
あ た っ て 、技 術 の 重 視 と 細 心 の 注 意 が 必 要 で あ る こ と が 述 べ ら れ て い る  
が、『古 船 』において、この言葉はある種の比喩として使われている。すな 
わ ち 、『古 船 』が 執 筆 さ れ た 改 革 •開 放 初 期 の 新 し い 時 代 に 、この『海道針 
経』の 言 葉 を 適用しようとしているのである。
中 国 現 代 史 に お い て は 、大 躍 進 運 動 に 顕 著 な よ う に 、客 観 的 状 況 を 無  
視 し た 無 謀 な 政 治 運 動 が 社 会 を 席 巻 し 、様々な悲劇を招いた。そのような 
過 ち を 繰 り 返 さ な い よ う に 、新 し い 時 代 へ と 進 ん で い か な け れ ば な ら な  
い。そ れ は あ た か も 大 海 に 浮 か ぶ 巨 船 を 操 縦 し な が ら 目 的 地 へ 向 か う よ  
う な も の で は な い か 。中 国 と い う 〈古 船 〉が新たな航海に乗り出すために
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は 、『海 道 針 経 』の こ の 言 葉 が 必 要 な の だ 。す な わ ち 、客 観 的 状 況 を 把 握  
し、科 学 技 術 を 使 い こ な し 、細 心 の 注 意 を 払 い な が ら 、新しい時代を切り 
開 く 人 材 が必要だということだろう。「傷 つ き 座 礁 し た 〈古船〉の新たな出 
航 」の た め に は 、〈地 下 の 河 〉の出現だけ で な く 、『海道針経』の指南が求め 
ら れ た の で あ る 。作 者 が 『古 船 』を 執 筆 す る う え で 、鄭和との関係が明白 
な 本 で な く 、あ え て 『海 道 針 経 』を 使 っ た 最 大 の 理 由 は 、この言葉を引用 
したかったからだと考えられる。
第 二 節 、〈地 下 の 河 〉一希望と生命力
最 後 に 、〈地 下 の 河 〉が 希 望 と 生 命 力 の 象 徴 で あ る こ と に つ い て 考 察 し  
たい。
作 者 は 「古 河 之 声 」という随筆で、「古 い 河 は 万 水 の 源 で あ り 、文明の潮 
汐 で あ り 、労 働 •芸 術 •創 造 の 源 で す 。現 代 人 は な ん と し て も 、古い河の声 
に 耳 を 傾 け る 必 要 が あ り ま す (66)」と 述 べ て い る 。古 代 文 明 は 全 て 河 の ほ  
とりに生まれ、人 類 の 進 歩 は 河 と と も に あ っ た 。河は人々の創造的営みの 
源 な の だ 。そ し て 創造的営みは、人々の生命力に支えられている。
『古 船 』に お け る 河 を 考 え て み る と 、か つ て 、蘆青 河 は 滔 滔 と 流 れ て 河  
幅 も 広 く 、窪 狸 鎮 は 繁 栄 し 、人々は活気 に 満 ち て い た 。そ の 後 、河は船の 
航 行 が で き な く な る ほ ど 衰 退 し 、鎮には次々と不幸が訪れ、人々はそれに 
抗 う こ と な く 首 を う な だ れ て 生 き て い た 。だ が 、蘆青 河 が 〈地 下 の 河 〉と 
な っ て ほ と ば し ら ん ば か り に 流 れ て い る こ と が 分 か る と 、窪狸鎮の人々 
は 大 喜 び し た 。このように、作者は河の流れと窪狸鎮の人々の活力とを関 
連 づ け て い る 。
河 が 流 れ て い る の は 地 下 で あ る か ら 、実 際 に は 船 も 入 っ て こ な け れ  
ば、水 も す ぐ に は 利 用 で き な い 。なぜ人々は〈地 下 の 河 〉の発見を喜んだの 
だろう。〈地 下 の 河 〉は、あくまでも人々の心の中において意味を持ってい 
るのだ。そ れ は 、河 が 労 働 や 文 化 の 源 だ か ら だ ろ う か 。春雨作りに河の水 
を 使 い 、河 を 利 用 し て 船 で 製 品 を 運 搬 し た よ う に 、窪 狸 鎮 の 繁 栄 が 蘆 青 
河 と 不 可 分 だ っ た か ら だ ろ う か 。そ し て そ の よ う な 河 が 、「この鎖を見捨 
て は し な か っ た 」か ら だ ろ う か 。い ず れ の 要 素 も 含 ん で い る と 言 え よ う 。 
い ま 具 体 的に利用できなくても、〈地 下 の 河 〉を思い描くだけで、人々は希
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望 と 生 き る 力 を 取 り 戻 し た 。〈地 下 の 河 〉は 、希 望 と 生 命 力 の 象 徴 な の で  
ある0
不 安 と 意 気 消 沈 と 諦 め に 支 配 さ れ て い た 人 々 は 、〈地 下 の 河 〉が出現し 
て 以 来 、少 し ず つ 心 境 に 変 化 を 見 せ 始 め る 。小 葵 が 跛 四 の 子 を 産 む と 、抱 
朴 と 小 葵 の 間 に あ っ た 気 ま ず さ は 消 え 、新 し い 命 の 誕 生 に 二 人 は た だ 素  
直 に 喜 ん だ 。李 知 常 は 延 び 延 び に し て い た 変 速 ギ ア の 設 計 に 取 り か か っ  
た。
このように、物 語 が 終 わ り に 近 づ く に し た が っ て 、人々は希望と生きる 
力 を 取 り 戻 し て い っ た 。確 か に 、見 素 は 不 治 の 病 に か か り 、含章はずっと 
陵 辱 を 受 け て き た 四 爺 々 を 刺 し て 警 察 に 留 置 さ れ て い る 。抱朴は古臼小 
屋 を 出 て 春 雨 工 場 の 責 任 者 と な っ た が 、そ れ ま で の 経 営 者 で あ っ た 趙 多  
々 の 不 正 の つ け を 背 負 い 、困 難 の 中 の 社 長 就 任 で あ る 。だ が 、見素は老漢 
方 医 の 郭 運 の も と で 治 療 に 励 み 、大 喜 は 見 素 に 変 わ ら ぬ 愛 を 示 す 。含章 
は四爺々との関係を清算し、李 知 常 は 含 章 を い つ ま で も 待 つ 覚 悟 で い る 。 
抱 朴 は 春 雨 工 場 を 立 て 直 し 、皆 と 共 に 幸 福 に 向 か う 決 意 を 固 め た 。窪狸 
鎮の人々は前へと歩き始めたのである。
『古 船 』は、隋 大 虎 の 戦 死 を 乗 り 越 え て 、親 戚 の 隋 小 青 が 軍 に 入 隊 す る  
送 別 会 の シ ー ン で 終 わ っ て い る 。胸 が い っ ぱ い に な っ て 賑 や か な 会 場 を  
離 れ た 兄 弟 は 城 壁 に も た れ 、妹 の こ と 、そ し て 亡 く な っ た 叔 父 や 父 ら の  
ことを思う。
见 素 握 住 了 哥 哥 的 手 ，紧 紧 地 握 着 。停 了 一 会 儿 见 素 说 ：“ 我这些天老 
想 叔 父 。我 后 悔 最 后 没 有 跟 他 好 好 玩 。他 是 盼 河 里 涨 氷 ，盼 着 开 船 出 海 ， 
盼 不 来 ，就 死 了 。可恨的是有人一听 他 喊 开 船 号 子 就 嗤 笑 他 … …”
“ 河 水 不 会 总 是 这 么 窄 ，老隋家还会出下老洋的人。” (67)
し ば ら く し て 見 素 は あ る 物 音 に 耳 を 澄 ま し 、「河 の 水 音 だ ろ う か ？」と 
言 う 。そ れ は 実 際 に は 亩 臼 の 回 る 音 だ っ た が 、見 素 に は あ た か も 河 の 水  
音 が 聞 こ え 、波 光 き ら め く 広 い 河 筋 に 、陽 光 が 林 立 す る 帆 柱 を 照 ら し て  
い る の が 見 え た よ う な 気 が し た 、として、物 語 は こ こ で 閉 じ ら れ る 。私怨 
に と ら わ れ て 工 場 奪 還 に 執 着 し 、今 や 不 治 の 病 を 得 て い る 見 素 で あ っ た  
が、最 後 に 心 を 浄 化 し た の で あ る 。
作 品 の 基 調 低 音 で あ っ た 「呜 隆 呜 隆 」と い う 重 苦 し い 音 は 、物語の最後
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に 、す が す が し く 流 れ る 河 の 水 音 へ と 変 化 し 、作 品 の 基 調 色 で あ っ た  
「血 」の イ メ ー ジ を 持 つ 「赤 」は、光 り 輝 く 白 と 青 へ と 変 化 し た 。重苦しい 
歴 史 に 打 ち ひ し が れ て 、「循 環 と 停 滞 」の な か に あ っ た 窪 狸 鎮 が 、ほとば 
しる河の流れによって、「躍動」へ と 転 換 したと言ってもよいだろう。
「文 学 作 品 は 、苦 難 を 表 現 し て い る と 同 時 に 希 望 を 表 現 し て い る 。（中 
略）私 た ち の 作 品 が 呻 吟 の た め か 希 望 の た め か に 書 く の で あ れ ば 、やはり 
希 望 の た め に 書 こ う で は な い か (68)」と 考 え る 作 者 が 『古 船 』に託したもの 
は 、重 苦 し い 人 間 模 様 と 悲 惨 な 歴 史 の 果 て に 生 ま れ る 希 望 の 歌 で あ っ
た。
三 、結論
本 稿 で は 以 上 の よ う に 、『古 船 』に お け る 重 要 な 象 徴 的 形 象 で あ る 〈古臼 
小屋〉〈古 船 〉〈地 下 の 河 〉が何を表現し よ う と し て い る の か 、また、人物と 
の 関 係 の み な ら ず 、そ れ ら が 作 品 世 界 を 構 築 す る う え で ど の よ う に 機 能  
しているのかについて考察してきた。
第 一 に 、〈古 臼 小 屋 〉は 鎮 に 次 々 と 訪 れる不幸を黙って見つめている「も 
の 言 わ ぬ 歴 史 の 目 撃 者 」で あ り 、そ こ に 座 り 続 け て い る 抱 朴 は 、当 初 〈古 
臼小屋〉と一体化した存在であった。碾臼が同じところを回り続けるイメ 
ー ジ と 、苦 難 が 定 期 的 に や っ て き て 苦 し み か ら は 逃 れ ら れ な い と い う 民  
衆 の 気 持 ち が 重 ね ら れ て 、〈古 臼 小 屋 〉は 循 環 と 停 滞 の 象徴となっていた 
が 、抱 朴 は 伝 統 的 倫 理 や 『共 産 党 宣 言 』の 思 想 の 力 を 借 り て 、〈古 臼 小 屋 〉 
を出る。そ れ は 、運命と闘って皆と幸福へと歩む決意をするイニシエーシ 
ョンの意味を持っていた。
第 二 に 、〈古 船 〉は、窪狸鎮で犠牲になった人々の血、ひいては中国の苦 
難 の 歴 史 を 象 徴 し て い る だ け で な く 、鄭和の南海大遠征にみられるよう 
な 開 拓 精 神 と 高 い 技 術 力 と い っ た 、中 国 の 栄 光 の 歴 史 を も 象 徴 し て い  
た。
第 三 に 、〈地 下 の 河 〉の 発 見 は 、『海道針経』の言葉を得て、傷つき座礁し 
た 〈古 船 〉が 新 た な 航 海 に 出 る 可 能 性 を 示 唆 し た こ と 、そ し て 、〈地下の 
河 〉が 希 望 と 生 命 力 の 象 徴 で も あ り 、循 環 •停 滞 か ら 躍 動 へ と 変 化 す る た
























(3 )! 易新鼎主編『二十世紀中国小説発展史』首都師範大学出版社一 九 九 七 年!
七〇八頁
金漢『中国当代小説芸術演変史』浙江大学出版社二〇〇〇年ニー八頁
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は 「神 秘 的 に 見 え て 、そ の 実 で た ら め な 」本 だ と し て い る 。とうてい承服で 
きる内容ではない
(7) 「『古 船 』的 道 路 一 漫 談 『古 船 』、『故 郷 天 下 黄 花 』和 『白鹿原』」 『当代作家評 
論 』一九九四年二期
(8) 張 偉 「激 動 和 暢 想 」前 掲 『張 偉 文 集 一 』四九七一四九九頁
(9) 『張 偉 文 集 一 』五 頁 。以 下 、テクストからの引用は頁数のみ記載する
(10) 三百九十八頁 '
(11) 四頁















(2 7 ) 『論 語 』「子 罕 」の 「子 絶 四 … 」に 続 く 。勝 手 な 心 を 持 た ず 、無理 押 し を せ  




(31) 『礼 記 』礼運第九
(32 ) 百 六 十 五 頁 に 三 箇 所 、百 六 十 六 頁 と 三 百 八 十 八 頁 に 各 二 箇 所 、三百十六 
頁 •三 百 十 七 頁 •三 百 八 十 七 頁 に 各 一 箇 所
(33 ) マ ル ク ス •エ ン ゲ ル ス 『共 産 党 宣 言 』大 内 兵 衛 •向 坂 逸 郎 訳 、岩 波 新 書 一 九  
七 一 年 の 翻 訳 を 引 用 。① 四 十 九 頁 、② 十 三 頁 、③七十二頁
(3 4 ) 呉 俊 「原 罪 的 懺 悔 、人 性 的 迷 狂 一 『古 船 』人 物 論 」『当 代 作 家 評 論 』一九八
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)3 7 * 前 掲 「原 罪 的 懺 悔 、人 性 的 迷 狂 一 『古 船 』人 物 論 」『当 代 作 家 評 論 』八十四 
頁
)38 * 三 百 八 十 八 頁 。翻 訳 の 引 用 は 、前 掲 『共 産 党 宣 言 』七十 一 頁
)39 * 二百六十九頁
)40* 百二十七頁
)41 * 四 章 の 出 土 シ ー ン の 他 は 、十 三 章 で の 隋 不 召 に よ る 〈古 船 〉の回想シーン 
のみである
)42* 五十八頁
)43 * 『当 代 作 家 評 論 』一 九 八 八 年 一 期 、王 彬 彬 「俯 瞰 与 参 与 一 『古 船 』和 『浮 躁 』 
比 較 観 」
)44* 二百七十頁
)45* 百五十二頁
)46 * 張 偉 『憂 憤 的 帰 途 』華 芸 出 版 社 一 九 九 五 年 三 六 九 頁
)47* 五十一頁
)48 * 宮 崎 正 勝 『鄭 和 の 南 海 大 遠 征 』中 公 新 書 一 九 九 七 年 百 頁
王 天 有 •万 明 編 『鄭 和 研 究 百 年 論 文 』北 京 大 学 出 版 社 二 〇 〇 四 年 所 収 の 席  
龍 飛 •万 明 「試 論 鄭 和 宝 船 」は一 九 八 三 年 に 発 表 さ れ て お り 、宮崎よりも 
早 く 鄭 和 の 船 が 「沙 船 」で な く 「福 船 」であると論じている
)49* 五十八頁




)54 * 前 掲 「従 深 淵 到 峰 巔 J
)5 5* 耿 伝 明 「新 時 期 民 国 史 小 説 中 的 末 代 儒 家 形 象 一 兼 論 儒 学 伝 統 与 “ 宗教性
道 徳 」 h t t p : / / C h in e s e . p k u .e d u .c n /b b s /h r e a d .p h p ? t id = 3  
3 1 3 0 二〇〇三年十二月十二日確認
)56 * 前 掲 『鄭 和 の 南 海 大 遠 征 』百頁
)57 * 向 達 校 注 『西 洋 番 国 志 •鄭 和 航 海 図 •両 種 海 道 針 経 』中華書局二〇〇〇年
-I- -53*ハ貝
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(58 ) 八十五頁
(59 ) 前 掲 『西 洋 番 国 志 •鄭 和 航 海 図 •両 種 海 道 針 経 』「両 種 海 道 針 経 序 言 」四頁
(60 ) 筆 者 が 作 者 に 、『古 船 』執 筆 の 際 に 參 考 に し た 『海 道 針 経 』はどのように入 
手 し た 本 か を 訊 ね た と こ ろ 、一 九 八 二 年 に 中 華 書 局 が 出 版 し た 向 達 校 注  
の も の だ と い う 回 答 を 得 た 。二 〇 〇 四 年 十 二 月 二 十 七 日 確 認 。筆者が參 





(65 ) 前 掲 『西 洋 番 国 志 •鄭 和 航 海 図 •両 種 海 道 針 経 』「順 風 相 送 序 j 二十一頁
(66 ) 張 偉 「古 河 之 声 」『冬 天 的 閲 読 』東方出版中心一九九七年百五十頁
(67 ) 四百十二頁
(68 ) 張 偉 「心 中 的 文 学 」『文 学 評 論 家 』一九八三年三期
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